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Abstract 
Objective: To investigate the effect of high quality nursing service in empty-nest patients of psychological barriers among orthopedic 
ward. Methods: 60 empty-nester patients were chosen from orthopedic ward, 30 patients treated with high quality care demonstration 
were the observation group and 30 patients treated with conventional care demonstration were the control group, 30 patients in control 
group were given the conventional nursing methods during hospitalization, observation group given the high quality nursing service, 
observe the nursing satisfaction in two groups. Results: Observation group nursing care and nurses job satisfaction are higher than the 
control group and the depression, psychological mood of anxiety in observation patients are lower than the control group，the 
difference was statistically significant (P<0.05). Conclusion: Using the high quality nursing service in empty-nest patients among 
orthopedic ward, could effectively relieve patients' anxiety and other negative emotions, improve patients care satisfaction experience 
of nursing care and nurses job satisfaction, help to promote the high quality nursing service demonstration project.  
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【摘要】 目的  探讨骨科空巢患者住院期间采取优质护理服务的应用效果。方法  选取 60 例骨科住院空巢患者，骨科优质
护理示范病房收治的 30 例空巢患者为观察组，骨科非优质护理示范病房收治的 30 例空巢患者为对照组，对照组在住院期间
给予常规护理方法，观察组在此基础上采用优质护理服务，观察两组护理满意度。结果  观察组的患者对护理工作满意度高
于对照组，观察组空巢患者抑郁、焦虑的心理情绪低于对照组，观察组护士职业满意度高于对照组，差异有统计学意义
（P<0.05）。结论  对骨科住院空巢焦虑患者采用优质护理服务，可有效减轻患者焦虑等负性情绪，提高空巢患者护理满意
体验和护士职业满意度，有助于推进优质护理服务示范工程。 
【关键词】 优质护理服务；空巢患者； 心理障碍 
随着人口老龄化，当子女由于工作、学习、结婚等原因而离家后，出现越来越多的空巢老人，有资料
显示在空巢老人中存在心理问题的比例达到 60%，达到疾病程度需要心理干预的空巢老人，比例占 10%～
20%[1]。独守“空巢”的患者住院期间其精神慰藉主要靠家政服务员，因此产生心里失调症状，容易心情
郁闷、沮丧、孤寂、食欲减低、睡眠失调，平时愁容不展，长吁短叹[2]。这类患者的需求不仅复杂，且呈
动态变化，负性情绪导致其生活质量较差，同时还影响治疗效果，因此他们在接受高技术护理的同时，亟
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待给予优质护理服务[3]。为促进护理工作更加贴近患者，贴近临床，贴近社会，深化“以病人为中心”的
优质护理服务理念。作为骨科首批优质护理服务示范病房，空巢患者的康复已取得良好效果，现介绍如下。 
1 资料与方法 
1.1 一般资料  选取 60 例骨科收治的空巢患者作为观察对象，将 2015 年 1—10 月优质护理示范病房收治
的 30 例空巢患者为观察组，骨科非优质护理示范病房收治的 30 例空巢患者对照组，观察组男 18 例，女
12 例，年龄 72～84 岁，平均（78.35±2.1）岁；对照组男 14 例，女 16 例，年龄 68～90 岁，平均（76.9
±4.7）岁，均为股骨颈骨折，并行髋关节置换手术。对照组给予常规护理，观察组在常规护理基础上给予
优质护理服务，两组患者在性别、年龄、病史等一般资料比较差异均无统计学意义（P>0.05），具有可比
性。 
1.2 方法   
1.2.1 对照组  常规护理，主要是定期为患者进行检查，包括体温、脉搏、呼吸、血压指标等常规检查，指
导患者正确实施治疗，讲解药物、饮食、功能锻炼等健康教育。 
1.2.2 观察组  在常规护理基础上增加优质护理服务，具体有：（1）心理护理与治疗并存。空巢患者心理
相对敏感，责任护士需耐心倾听，重视患者诉说，找出患者焦虑或抑郁的原因，再因地制宜地解决实际困
难，通过各方面协调，必要时和家属联系，鼓励患者亲友探视，减少患者内心的孤独与失落。每日与患者
沟通不少于 5min，重视细节，增加患者对责任护士的信任度，帮助患者缓解不良情绪。（2）优化护理服
务流程。提倡患者的小事就是护士的大事，建立护患沟通本，责任护士将患者提出的问题记录下来，优先
办理，如果本班次没有解决还需要交班给下一名护士，直至完全解决。（3）广泛推行礼仪服务。创建优质
护理服务形象，护士在岗规范仪表，微笑服务，尊重患者的人格和尊严，统一使用文明用语，护士对患者
打招呼以他们喜欢的称呼，改变以往生硬地模式，代之温馨亲切的称呼，使患者感到宾至如归；护士的语
言温暖，行为轻柔，使患者感到即使年老体弱也是备受尊重与关爱的。（4）围手术期舒适护理。不依赖陪
护人员夯实基础护理，重视疼痛的处理，提倡术后早期规范联合地使用止痛药，在护理操作中通过专业优
质的护理，减少患者不必要的痛苦，实施使患者舒适的措施，提高患者满意体验。（5）落实人文护理举措。
继科内护士开展人文关怀护理理论知识培训及创建人文关怀护理氛围后，责任护士把人文关怀知识与护理
技术相结合，渗透到护理工作中，科室免费提供专科护理器具如拐杖、助行器以及洗头盆、吹风机等基础
护理器具，与患者握手或触摸患者的上臂，愿意帮助患者，关心、尊重患者、并诚实、友好地对待患者等
举措。（6）个体化的延伸护理。建立出院患者回访手册，在患者出院后的十个工作日内，责任护士对其进
行人性化回访，了解在家衣食住行及疾病康复情况，强调预防术后脱位、感染、深静脉血栓等并发症知识，
关爱空巢患者，增加精神慰藉，促进疾病康复。 
1.3 观察项目  使用焦虑自评量表（SAS）评价患者的焦虑度，总分为 100 分，量表共涵盖 20 个问题，每
一条目代表一种症状，按照发生频率分为 1～4 级评分。1 分代表从来没有或偶尔发生；2 分代表有时发生；
3 分代表经常发生；4 分代表持续发生。SAS 的 20 个条目中，第 5、9、13、17、19 条共 5 个项目的记分，
必须反向计算。累积各条目得分为总粗分，粗分×1.25，结果取整数部分所得标准分，评分与焦虑度成反
比。SAS 程度划分：标准分值<50 为正常，50～59 为轻度焦虑，60～69 为重度焦虑，≥70 为重度焦虑。
使用抑郁自评量表（SDS）评价患者的抑郁度，评价方式与焦虑量表相同。同时使用护理部下发住院患者
满意度调查表和护理人员职业满意度调查表，分别涉及 16 个、22 个问题，得分与满意度成正比。 
1.4 统计学方法  调查数据由 SPSS15.0 统计软件包进行分析，计量资料以 “ x s± ”表示，用 t 检验对资
料进行分析，以 P<0.05 为差异具有统计学意义。 
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2 结果 
两组患者的心理情绪改善及满意度对比见表 1。 
表 1   两组患者的心理情绪改善及满意度对比  ( x s± ) 
组别 抑郁评分 焦虑评分 患者满意度 护士职业满意度 实施前 实施后 实施前 实施后 
观察组 63.4±3.8 49.3±1.5 61.4±1.9 50.4±3.9 97.22±1.4 90.35±2.6 
对照组 62.7±4.5 59.6±1.1 62.3±2.4 59.4±2.1 92.53±0.48 87.46±3.5 
t 0.41 -25.78 -1.34 -22.69 16.23 14.09 
P >0.05 <0.05 >0.05 <0.05 <0.05 <0.05 
 
3 讨论 
3.1 建立和谐护患氛围  中国已正式进入到快速老龄化阶段，随着中国老龄化程度的不断加深，老人问题
也日益凸显，其中 “空巢老人”问题尤其突出[4]。“空巢老人”问题不是一个简单的个人问题，已经成为
中国亟待破解的社会问题。老人随着年龄的增长，对他人帮助的依赖性越来越高，心理上也越来越脆弱，
而社会在这时候就应给予我们的“空巢老人”更多的关爱与关怀[5]。优质护理服务从入院就以空巢患者喜
欢的称呼，通过耐心倾听，增加巡视频次与交流时间，建立一种家的感觉，改变了按传统护理常规工作的
机械性和单调性，迅速增进患者对护士的信任感。在围手术期间护士实施人性关怀举措，尊重患者的意愿，
以患者舒适为准，经常询问患者的感受，观察患者的反应，使整体护理工作得到具体深入，通过亲切的语
言，深入以人为本的服务理念，使患者得到优质的护理。护士通过主动服务，耐心解释，表达了护士对患
者的关爱、同情和体贴，拉近护士与患者的距离，创造和谐的工作氛围，密切护患关系。 
3.2 提升患者满意体验  郭艳红司长指出，实施优质护理服务，广大护理工作者需要通过护理模式的改进，
为患者提供全程、全面、专业及人性化的服务，实现患者的满意[6]。在住院期间，患者最先接触到、同时
接触最多的人是护士。根据华生关怀要素，通过优化服务流程，将空巢患者的每一件小事都认真对待，优
先办理，即使不能及时解决，也会记录下来严格交接班，直至完全解决。优质护理服务是从患者角度出发，
让患者在受尊重的基础上自觉自愿地接受护理，让患者感受到人文关怀，感受护士礼仪服务的诚意，表 1
提示实施优质护理服务的观察组空巢患者满意度高于对照组。 
3.3 深化优质护理服务  自从 2010 年开展优质护理服务以来，国家从政策上把“患者满意、社会满意、政
府满意”作为开展活动的最终目标，希望护士能提供主动、优质的护理服务[7]，本科在服务中强化了基础
护理和人文关怀，使患者感受到护理服务的改善，通过制定对患者的人性关怀举措，优化服务流程，在护
理操作中增加人性关怀的语言和行为，丰富护理人员内涵[8]。有时候，一杯水，一句话，一个动作，一个
微笑都会成为护患真心相交的开始[9]。在护理实践中，通过良好的语言和非语言沟通，使“人文关怀”渗
透到日常护理中。这种注重护理细节，通过每一件小事，传递护士对患者的关爱，就是深化优质护理服务，
表 1 提示实施优质护理服务的观察组空巢患者抑郁、焦虑的心理情绪低于对照组。 
3.4 提高护士职业满意度  优质护理服务将“以患者为中心”的服务理念和人文关怀融入到对患者的服务
中，在提供专业服务的同时充分满足患者对环境、治疗、康复及心理等方面的需要[10]。优质护理服务使护
士在护理操作中增加人性关怀的语言和行为，注意服务细节，将患者的舒适放第一位，把规范的操作和对
患者的关爱有机结合起来，护士在操作中安慰和鼓励患者，将人性化服务深化到护理操作的各个环节，充
分体现了护理工作的科学性和艺术性，进一步改进护理操作，丰富护理操作内涵，使人文关怀在护士的临
床实践中得到升华，不仅有利于融洽护患双方关系，更能在回访中，延伸彼此在住院期间建立的不是亲人
胜似亲人的社会支持纽带，空巢患者因护士的关爱而避免孤独、失落、自卑、无助等负性情绪，护士因能
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唤起空巢患者对生活的美好愿望，增加战胜疾病的信心而提升护士自我肯定与自身价值，从而提高护士执
业满意度[11]。 
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